

























































The Initiative to Play that Draws Out Children's Interest and Expression
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法人 春献美会 おおくらやまえきまえ のぞみ保育園の保
護者の皆様，職員の皆様に心より感謝を申し上げます。
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